"Heaven grant you strength to fight the battle for your race":

Nationalism, Pan-Africanism and the First World War in the Jamaican

memory by Smith, Richard W. P.
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